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図 1　浦上春琴《蘭亭図》、文化五年（1808）制作
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図２　箱蓋（表）
図 3　箱蓋（表）図 4　箱蓋（裏）
??
図 5　箱蓋（裏）図 7　落款
図 6　箱蓋（裏）
??
図10　《蘭亭図》（部分）
図 9　《蘭亭図》（部分） 図 8　《蘭亭図》（部分）
??
図11　《蘭亭図》（部分）
??
図12　《蘭亭図》（部分）図13　《蘭亭図》（部分）
図14　《蘭亭図》（部分）
??
図15　《蘭亭図》（部分）
図16　《蘭亭図》（部分）
図17　《蘭亭図》（部分）
??
図18　《蘭亭図》（部分）
??
図19　《蘭亭図》（部分）
??
図20　《蘭亭図》（部分）
図21　《蘭亭図》（部分）
図22　《蘭亭図》（部分）
??
図23　《蘭亭図》（部分）
図24　《蘭亭図》（部分）
??
図25　《蘭亭図》（部分）
??
図27　《蘭亭図》（部分）
図26　《蘭亭図》（部分）
??
図29　《蘭亭図》（部分）
図28　《蘭亭図》（部分）
??
図30　《蘭亭図》（部分）
??
図31　《蘭亭図》（部分）
図32　《蘭亭図》（部分）
図33　《蘭亭図》（部分）
??
図34　《蘭亭図》（部分）
図35　《蘭亭図》（部分）図36　《蘭亭図》（部分）
??
図37　《蘭亭図》（部分）
図39　《蘭亭図》（部分）図38　《蘭亭図》（部分）
??
図40　《蘭亭図》（部分）
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図一　野口小蘋《美人図》
図二　蓋表
図三　蓋裏
図四
札一　裏 札一　表
札二　裏 札二　表
図五　野口小蘋《美人図》図六　野口小蘋《美人雅集図》
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図七　野口小蘋《美人図》（部分）
図八　野口小蘋《美人図》（部分）図九　野口小蘋《美人図》
　　　（部分）
図十　野口小蘋《美人図》落款
図十一　野口小蘋
　　　　《美人図》
　　　　（部分）
図十二　野口小蘋
　　　　《屋内五美人図》
　　　　（部分）
図十三　野口小蘋
　　　　《美人図》
　　　　（部分）
図十四　野口小蘋
　　　　《美人図》
　　　　（部分）
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図一－一　《大日本帝国万々歳　成歓襲撃和軍大捷之図》全図
図一－二　
　《大日本帝国万々歳　
　成歓襲撃和軍大捷之図》
　落款及び印章
図一－三　 《大日本帝国万々歳　成歓襲撃和軍大捷之図》
　　　　　部分
??
図二　小林清親《我軍牛荘城市街戦撮影之図》
図三　楊洲周延《朝鮮国成歓日本大勝利之図》
??
図四　《朝鮮国成歓日本大勝利之図》部分
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図 1　横山清暉《竹隠幽棲之図》
??
図 2　箱書き（表）
図 3　箱のあご部分
図 4　外題
??
図 5　落款
図 6　清暉
???
図 7　《竹隠幽棲之図》本紙
???
図 8　《竹隠幽棲之図》（部分）
図 9　《竹隠幽棲之図》（部分）
???
図10　《竹隠幽棲之図》（部分）
図11　与謝蕪村《奥の細道図巻》（部分）
　　　海の見える杜美術館
図12　与謝蕪村《「有明の」付合画賛》
　　　角屋保存会
???
図13　横山清暉《牡丹に鶏図・若松図》
図14　横山清暉《蘭亭曲水・舟遊図屏風》（個人蔵）
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図 1　青木繁《椿の花をもつ女》
図 2　《椿の花をもつ女》（部分）
図 3　《椿の花をもつ女》（部分）
図 4　《椿の花をもつ女》（部分）
???
図 5　《椿の花をもつ女》
　　　（部分）
図 6　《椿の花をもつ女》（部分）
図 7　青木繁《狂女》図 8　青木繁《大穴牟知命》
　　　（部分）
図 9　青木繁《かぐや姫》
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図 1　関西大学図書館所蔵《役者絵・相撲絵・風俗画・武者絵・横浜絵等木版画集》
右：表紙、中：裏表紙、左：裏表紙・落款部分（朱文方印「倫」）
図 2　メモ書き
図 3　芳瀧《清景
尾上多見蔵》
中判錦絵
明治 8年（1875）
図 4　豊原国周《新吉原俄獅子之図》大判錦絵三枚続、明治 3年（1870）
???
図 5　（絵師不明）《教訓浮世目鏡》の内
上部：「妻子奉公人に手当のいゝ亭主」
下部：「我内へ詫云して返る亭主」
大判錦絵、明治 7年（1874）
図 6　勝川春英《玉川浪三郎》
大判錦絵、文政 2－ 8年頃（c1819－25）
図 7　一曜斎国輝（二代）《鏡川、小柳、式守伊之助、玉垣、伊勢濱、伊勢海》
大判錦絵三枚続、明治 6年（1873）
???
26〔仮名手本忠臣蔵〕（塩治判官：市川
団十郎、〃：尾上菊五郎、〃：中村
宗十郎、〃：市川左団次、〃：坂東
家橋、大星由良之助：中村宗十郎、
〃：市川団十郎、〃：尾上菊五郎、
〃：中村仲蔵、〃：市川左団次）
豊原周義筆 大判二枚続 右：36.8×25.2
左：37.0×25.1
明治十一年
月年御届
明治11 1878 長谷川丁廿バン
チ出板人福田熊
次良
役者絵 「谷中清水丁一バンチ画工鈴
木さと」、「彫弥太」／明治11年
東京・新宿
27 出世娘瓢簪（坂東彦三郎、沢村訥升、
市川左団次、坂東秀調、澤村威丸）
豊原国周筆 大判三枚続 右：37.1×25.5
中：36.7×25.1
左：36.6×25.4
明治九年九
月廿五日御
届
明治9 1876 板元堀江町二丁
目二番地植木林
之助
役者絵 「画工本石町四丁目卅五番地
荒川八十八」、「彫弥太」、「価六
銭」
28〔天草日誌劇新聞〕（天野四郎：尾上
菊五郎、市川左団次：渡辺小左ヱ
門、芦戸忠右ヱ門：坂東藤三郎、
千々輪五郎左衛門：市川団十郎、
赤星内膳：中村芝翫）
守川周重筆 大判三枚続 右：36.8×25.5
中：36.7×25.1
左：36.6×25.4
明治九年十
一月九日御
届
明治9 1876 横山町三丁目弐
番地 板人辻岡
文助
役者絵 明治9年11月新富座
29 音響千成瓢（坂東彦三郎：羽柴秀
吉、斎藤内蔵之介：市川団十郎、
市川左団次：百性代助）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.3×25.0
中：36.1×24.7
左：36.7×25.0
御届明治九
年八月廿五
日
明治9 1876 堀江町二丁目二
番地植木林之助
板
役者絵 「彫工弥太」、「定価六銭」、「彫
工弥太郎」、「本召町四丁目三
十四番地荒川八十八画」／明
治9年9月新富座
30〔和合曾我誉富士〕（景清：尾上多見
蔵）
芳瀧 中判 25.0×18.6 なし 明治8 1875 本為板 上方絵 明治8年3月大阪・角の芝居
31 浪花新景六の名橋　高らい橋　実
川延若
芳瀧筆 中判 25.0×18.6 なし 明治6頃 1873 八尾喜板 上方絵 31・35・36は続物
32〔往古曽根崎村噂〕（平の屋徳兵衛：
中村宗十郎、天満屋おはつ：坂東
あづま）
礼山画 中判 25.2×19.6 なし 明治5 1872 － 上方絵 早稲田大学演劇博物館に異版
あり／明治5年10月大坂・松
嶋
33（實川延次郎） 芳光画 中判 25.2×19.6 なし 不明 － － 上方絵 芳光は芳瀧の弟。作画期は明
治6‐13年頃とあり。
34（尾上多見丸） 芳光筆 中判 25.1×18.8 なし 不明 － 錦喜（板ヵ） 上方絵
35 浪華新景六の名橋　千代さき橋
中村福助
芳瀧 中判 25.1×18.5 なし 明治6頃 1873 八尾喜板 上方絵 31・35・36は続物
36 浪華新景六の名橋　心斎橋　市川
右團次
笹木芳瀧筆 中判 25.1×18.7 なし 明治6頃 1873 八尾喜板 上方絵 31・35・36は続物
37 流行兎咄し 一交斎小芳盛
戯画
大判 35.1×24.7 酉・十二 明治6 1873 □に「定」 戯画 本図から、画帖裏面に貼付。
38 横濱海岸通リ之真景 応需廣重画
（三代広重）
大判三枚続 右：36.8×24.8
中：36.7×24.8
左：36.8×24.8
（壬ヵ）申・
五
明治5 1872 辻岡屋亀吉板 開化絵
39 第一大区京橋商店煉瓦石繁栄図 応需一曜齋国
輝画（二代国
輝）
大判三枚続 右：37.3×25.3
中：37.5×25.2
左：37.3×25.3
酉・二 明治6 1873 東京横山町三丁
目辻岡屋文助梓
開化絵 「渡辺彫栄」
40 新吉原俄獅子之図（大吉しん、若水
こう、山邑りう、山邑みの、大吉か
ま、山邑そで、若水ちせ、山邑さま）
国周筆 大判三枚続 右：37.1×25.1
中：37.1×25.1
左：37.2×25.1
改・午・八 明治3 1870 通壱萬や板 美人画
41 よし原十二ヶ月の内　睦月　松本
樓今紫
朝霞楼芳幾画 大判 36.8×25.2 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
42 よし原十二ヶ月の内　長月　岡本
樓重岡
朝霞楼芳幾画 大判 36.7×25.2 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
43 よし原十二ヶ月のうち　蝋月　玉
樓若紫
一蕙齋芳幾筆 大判 36.6×25.0 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
44 よし原十二ヶ月の内　皐月　五勢
樓元春
一蕙齋芳幾筆 大判 36.7×25.1 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
45 吉原十二ヶ月の内　神無月　尾州
樓誰袖
朝霞楼芳幾筆 大判 36.9×25.0 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
46 吉原十二ヶ月のうち　文月　稲本
樓小稲
朝霞楼芳幾画 大判 36.7×25.1 改・巳・八 明治2 1869 すか丁 辻亀 美人画
47 独逸国軍艦内部機械図 応需雲僊筆 大判三枚続 右：36.7×25.0
中：36.7×25.0
左：36.6×25.0
戌・二 明治7 1874 土橋政田屋板 開化絵 「此はつめい日本明治六年の
春に打立て上る英佛の形ニ作
ル」
48 大日本六十余将 相模 右大将頼朝 芳虎画 大判 37.0×25.0 改・寅・五 慶応2 1866 ◆（屋印：○に
「い」）
武者絵
49 大日本六十余将　蝦夷　九郎判官
義経
芳虎画 大判 36.5×25.0 改・寅・五 慶応2 1866 　 武者絵
50 大日本六十余将 河内 楠判官正成 芳虎画 大判 36.8×24.8 改・戌・十二 文久2 1862 ◆（屋印：○に
「い」）
武者絵
51 大日本六十余将　尾張 織田上総
介 信長
芳虎画 大判 37.3×25.1 改・寅・四 慶応2 1866 通◆（屋印：○
に「伊」）二　
丸鉄
武者絵
52 徳川家御代記 永嶋孟斎拜画 大判三枚続 右：36.7×25.0
中：36.9×24.5
左：37.0×24.6
改・亥・二 明治8 1875 永峯平兵衛 歴史画
53 先将軍徳川家累代像 暁斎 大判三枚続 右：37.3×25.0
中：36.9×24.5
左：37.0×24.6
なし 不明 － 澤◆（屋印：○
に「い」）板
歴史画
54 名君宇都宮御奇難之図 永峯孟斎筆 大判三枚続 右：36.6×25.0
中：36.8×25.1
左：36.8×25.0
なし 不明 － 板◆（屋印：○
に「い」）元神田
榎田丁沢村
歴史画 「彫工銀」
55〔吉備大臣支那譚〕（大将軍呉懐宝：
市川権十郎、吉備大臣：市川団十
郎、玉蘭女：尾上栄三郎）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.2×24.8
中：36.8×24.9
左：36.4×24.8
亥・四ヵ 明治8 1875 ◆（屋印：□に
「古」）ゑかつ
役者絵 「彫工秀勝」
56〔吉備大臣支那譚〕（安禄山：中村仲
蔵、呉懐宝：市川権十郎、吉備大
臣：市川団十郎）
豊原国周筆 大判三枚続 右：37.0×24.6
中：37.1×24.8
左：37.2×25.2
亥・五 明治8 1875 恵ひ林 役者絵
???
表①　関西大学図書館所蔵《役者絵・相撲絵・風俗画・武者絵・横浜絵等木版画集》所収作品一覧
表題 絵師 判型
寸法
（縦×横：cm）
極印、改印
刊行年
（和暦・西暦）
版元 分類 備考
1 見立若三人（朝日嶽鶴之助、綾瀬川
山左ヱ門、小柳常吉）
一豊斎国輝画
（二代国輝）
大判三枚続 右：36.6×25.4
中：36.6×25.4
左：36.6×25.1
改・午・四 明治3 1870 両国大平版 相撲絵 「斤田彫長」
2 第一大区京橋商店煉瓦石繁栄図 応需一曜斎国
輝画（二代国
輝）
大判三枚続 右：37.1×25.0
中：37.2×25.2
左：37.1×25.0
改・酉・正 明治6 1873 東京横山町三丁
目辻岡屋文助梓
開化絵 「渡辺彫栄」
3 東京通旅籠馬東通行之合図 昇斎一景筆 大判三枚続 右：37.2×25.3
中：37.4×26.2
左：37.2×25.2
改・未・十一 明治4 1871 よこ山町三丁目
辻文版
開化絵
4 美談武者八景　琉球の帰帆 月岡芳年筆 大判三枚続 右：37.0×25.0
中：37.0×24.4
左：36.9×24.9
改・卯・九 慶応3 1867 錦盛堂 武者絵
5 教訓浮世目鏡　妻子奉公人に手当
のいゝ亭主／我内へ咤云して返る
亭主
不明 大判 37.0×24.5 戌・五 明治7 1874 丸鉄板 戯画
6 東京浮世目鏡　もの事内はで付合
のいゝ亭主／女湯をのぞいて巾着
切ニあふ亭主
不明 大判 36.5×24.6 戌・五 明治7 1874 丸鉄板 戯画
7 女庭訓穴さかし　姑ニ孝行する女
房／先妻の子を親身にする女房
不明 大判 36.7×24.5 戌・四 明治7 1874 丸鉄板 戯画
8 女庭訓穴さかし　貞操ただしくい
けんする女房／間男をする女房
不明 大判 36.8×24.6 戌・四 明治7 1874 丸鉄板 戯画
9 教訓浮世目鏡　どうらくなむす子
にいけんいふ亭主／酒を呑とけん
くわする亭主
不明 大判 36.7×24.5 戌・五 明治7 1874 丸鉄板 戯画
10 無題（境川、行司式守伊之助、綾瀬
川）
曜斎国輝画
（二代国輝）
大判三枚続 右：36.9×25.1
中：36.8×25.2
左：37.0×25.5
酉・四 明治6 1873 芝神明前若与板 相撲絵
11 無題（雷電、大纒、高砂、盤石、四
海波、鷲濱、鬼若、乎柄山、最上山）
曜斎国輝筆
（二代国輝）
大判三枚続 右：35.9×25.1
中：36.0×25.2
左：36.2×25.2
なし 明治6 1873 両国大平板 相撲絵 刊行年は明治6年4月場所番付
による。
12 美談武者八景　長篠の夜雨 月岡芳年筆 大判三枚続 右：36.7×25.0
中：36.5×24.7
左：36.5×24.7
改・辰・二 明治元 1868 錦盛堂 武者絵
13 台湾新聞　牡丹征伐石門進撃 応需大蘇芳年、
助筆高齋年充
大判三枚続 右：36.5×25.3
中：36.6×25.3
左：36.6×25.3
なし 明治7 1874 日本ばし通壱　
よろつや孫兵衛
板元
戦争絵 明治7年5月、政府による台湾
出兵を題材にしたもの。同題
材を扱う錦絵作品に落合芳幾
筆《日々新聞》第712号がある。
14 狂画珍会大一座 木村正五郎 大判三枚続 右：36.8×24.8
中：36.8×25.2
左：36.8×24.5
明治十年三
月二十七日
御届
明治10 1877 通旅籠町十七番
地画工兼出版人
木村正五郎
戯画
15 島津家英雄揃 大蘇芳年画 大判三枚続 右：36.8×24.8
中：36.6×24.8
左：36.8×25.0
明治十年二
月七日御届
明治10 1877 南傳馬町一丁目
二番地林吉蔵
歴史画 「画工南金町十四番地月岡米
治郎」、「価六銭」
16 鹿児島猛勇揃 依頼随真匠銀
光
大判三枚続 右：36.6×25.7
中：36.7×25.2
左：36.7×25.1
明治十年三
月廿四日御
届
明治10 1877 長谷川丁廿バン
チ板人福田熊次
郎
戦争絵 「堀江丁二丁目二バンチ画工
安達平七」
17 鹿児嶋追討之図 楊州齋周延写 大判三枚続 右：36.2×24.9
中：36.3×24.8
左：36.0×24.9
明治十年三
月日御届
明治10 1877 長谷川丁廿バン
チ板人福田熊次
郎
戦争絵 「上野町北大門丁十一番地画
工橋本直義」
18 鹿児嶌記聞之内 山嵜年信画 大判三枚続 右：36.6×24.8
中：36.8×24.8
左：36.7×24.8
明治十年四
月日御届
明治10 1877 長谷川丁廿バン
チ板人福田熊次
郎
戦争絵 「浅竹駒丁卅四バンチ山崎徳
三郎工」
19 鹿児嶋戦記 楊洲斎周延筆 大判三枚続 右：36.6×25.1
中：36.7×24.9
左：36.8×25.1
明治十年三
月御届
明治10 1877 神田通新石丁八
番地出版人木村
清助
戦争絵 「上野町北大門丁十一番地画
工橋本直義」、「定価六銭」
20 鹿児島征討一覧 早川松山画 大判三枚続 右：36.7×25.2
中：36.8×25.0
左：36.7×25.1
御届明治十
年三月廿一
日
明治10 1877 通二丁目四番地
出版人小林鉄次
郎
戦争絵 「猿楽丁十五番地画工早川徳
之助」
21 西郷隆盛首実検之図 応需年信画 大判三枚続 右：37.2×25.3
中：37.4×26.2
左：37.2×25.2
御届明治十
年十月十六
日
明治10 1877 大傳馬町二丁目
十四番地出版人
井上茂兵衛
戦争絵 「浅草北冨坂町三十二番地画
工山崎徳三郎」、「定価六銭」
22 西国鎮撫諸将賜天盃之図 楊洲齋周延 大判三枚続 右：36.3×25.3
中：37.1×25.3
左：37.1×24.3
明治十年七
月廿五日御
届
明治10 1877 横山町三丁二番
地出版人辻岡文
助
戦争絵
23 西郷隆盛一代記 大蘇芳年画 大判三枚続 右：37.0×24.9
中：37.1×25.1
左：36.8×25.0
御届ヶ明治
十年十二月
十七日
明治10 1877 日本橋通一丁目
十九番地出版人
大倉孫兵衛
戦争絵 「丸屋町五番地画工月岡米次
郎」
24 徳川家御代記 永嶋孟斎拜画 大判三枚続 右：36.7×25.0
中：36.9×24.5
左：37.0×24.6
改・亥・二 明治8 1875 永峯平兵衛 歴史画
25 間口廿五間・奥行卅間余新富座本
普請出来之図（沢村清十郎、中村仲
蔵、市川左団次、中村宗十郎、岩井
半四郎、尾上菊五郎、市川子団次、
市川団十郎、守田勘弥、中村芝翫）
豊原国周筆 大判三枚続 右：37.6×25.5
中：36.6×25.0
左：36.7×25.4
御届明治十
一年一月十
八日
明治11 1878 売町二丁目八番
地出版人長谷川
其吉
役者絵 「浅艸小嶋町卅五番地　画工
荒川八十八」、「価六銭」
???
57〔慶安太平記ヵ〕（駒井左京ノ進：市
川左団次、由井正雪：市川団十郎、
高安半丞：市川女登ら　、元吉新
八：市川権十郎）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.6×24.8
中：36.7×24.7
左：36.7×24.8
亥・八ヵ 明治8 1875 瓦町森本 役者絵 「須川彫平」
58 蓮花席一大区繋（尾上梅幸、市川左
団次、中村芝翫、市川三升、岩井
杜若）
豊原国周筆 大判三枚続 右：37.0×24.5
中：36.8×25.2
左：36.8×25.0
亥・二 明治8 1875 さゐ田や 役者絵 「彫工銀」、轉々堂戯題「かん
さし乃銀座にならふ親玉は廉
価といへととれも千金」
59〔慶安太平記〕（松平伊豆守：市川団
十郎、丸橋忠弥：市川左団次、と
りて：市川左以助）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.2×25.0
中：36.2×25.1
左：36.2×25.1
なし 不明 － 板◆（屋印：山
に「万」）元 日本
ばし通り一 萬
孫
役者絵 「渡辺彫栄」
60〔奥州安達原 富士筑波姿色競〕（関
三十郎：安倍宗任、中村三郎：太
郎義家、中村時太郎：娘おきみ、
中村時蔵：安倍貞任女房袖萩）
守川周重筆 大判三枚続 右：36.7×24.9
中：36.7×24.5
左：37.0×24.9
亥・四 明治8 1875 山彦板 役者絵
61 山内伊賀之助大岡越前守議論の場
（尾上菊五郎：徳川天一坊、中村仲
太郎：赤川大、市川左団次：山の
内伊賀之助、市川子団次：藤井花
京、板東彦三郎：大岡越前守）
豊原国周筆 大判三枚続 右：37.1×25.1
中：37.0×25.2
左：37.0×24.9
戌・二 明治7 1874 ◆（屋印：升形
枠に「ト」）海老
林
役者絵 「扇音同大岡政談」
62 萬代橋千里軒（岩井半四郎：大工女
房、市川権十郎：所作、中村仲蔵：
大工つる吉、市川女寅：所作、市
川団十郎：ふく徳屋）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.6×25.3
中：36.7×24.6
左：36.5×25.1
亥・四 明治8 1875 近久 役者絵
63 東京日々新聞　九百十七号 蕙斎芳幾 大判 36.1×24.8 未 明治8 1875 人形丁 具足屋 錦絵新聞 「ホリ栄」
64 東京日々新聞　八百八十五号 一蕙斎芳幾 大判 36.6×25.0 戌・十ニ 明治7 1874 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「渡辺彫栄」
65 東京日々新聞　八百六十一号 一蕙斎芳幾 大判 36.4×24.8 戌・十一 明治7 1874 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「渡辺彫栄」
66 東京日々新聞　八百五十六号 蕙斎芳幾 大判 36.8×24.7 戌・十一 明治7 1874 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「渡辺彫栄」
67 東京日々新聞　五百拾弐號 一蕙斎芳幾 大判 36.4×24.8 戌・十一 明治7 1874 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「渡辺彫栄」
68 東京日々新聞　百八拾五號 一蕙斎芳幾 大判 36.2×24.7 なし 不明 － 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「渡辺彫栄」
69 東京日々新聞　四十號 一蕙斎芳幾 大判 36.3×24.9 戌・九 明治7 1874 人形甼 具足屋 錦絵新聞 「片田彫長」
70〔源平魁荘子〕（板東三津五郎：玉織
姫、中村芝翫：熊谷直実、岩井紫
若：無官太夫数盛、中村仲太郎：
平山季重）
豊原国周筆 大判三枚続 右：36.5×25.2
中：36.8×24.7
左：36.3×25.1
壬申・十 明治5 1872 ◆（屋印：山に
「文」）よこ山町
三丁目 辻文板
役者絵 「渡辺彫栄」
71 三河後風土記之内天龍川御難戦之
図
永嶌孟斎画 大判三枚続 右：37.0×24.9
中：36.8×25.0
左：37.0×24.8
戌・十一 明治7 1874 通二丁目 丸屋
鉄治郎板／丸鉄
板
歴史画
72 博覧会拝見之図 応需国周筆 大判三枚続 右：36.6×24.9
中：36.6×24.7
左：36.1×24.5
壬申・三 明治5 1872 人形甼 具足屋 開化絵 「彫丣夛」
73 俳優姿名定　八百屋半兵衛 中村
宗十郎
周重筆 大判 36.8×24.8 戌・十 明治7 1874 ◆（屋印：○に
「大」）
役者絵
74 俳優姿名定　白びやうし花子 中
村芝翫
周重筆 大判 36.8×24.2 戌・十 明治7 1874 ◆（屋印：○に
「大」）
役者絵
75 玉川浪三郎 春英画 大判 38.5×25.6 極 文政2－8
年
1819 ◆（西村屋与八）相撲絵 刊行年は四股名襲名時期によ
る。
76 鰐石文蔵 香蝶楼国貞画 大判 37.5×24.9 極 文政10－
天保14年
1827 ◆（西村屋与八）相撲絵 刊行年は四股名襲名時期によ
る。
77 俳優姿名定　大伴黒主　九代目市
川団十郎
周重筆 大判 37.1×24.8 戌・十ニ 明治7 1874 ◆（屋印：○に
「大」）
役者絵
78 俳優姿名定　大星由良之助 板東
彦五郎
守川周重筆 大判 36.8×24.6 なし 明治7ヵ 1874 ◆（屋印：○に
「大」）
役者絵
79 横浜気鉄車道之館図 応需広重筆 大判三枚続 右：36.5×24.8
中：36.7×24.8
左：36.4×24.9
壬申・十 明治5 1872 浅艸瓦町 森本
順之助板
開化絵
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挿図 1　狩野永岳《牡丹図》一面
挿図 2 挿図 3
挿図 4
???
挿図 5
挿図 6
挿図 7
挿図 8
???
挿図 9
挿図10挿図11
???
挿図12　《富士雲龍・駒競図》（妙心寺隣華院蔵）一柄
挿図13　《林和靖愛鶴・流水に撫子図》（妙心寺隣華院蔵）一柄
挿図14　《梅花図》（妙心寺隣華院蔵）一面
???
挿図15　狩野永岳《扇面散図》（彦根城博物館蔵）（部分）襖三面
挿図16　
挿図15（部分）
挿図17　
「永岳」⑤
挿図18　狩野山楽《牡丹図》（部分）襖四面（大覚寺蔵）
???
挿図19　狩野永岳《花卉図》（部分）襖四面
挿図20　狩野永岳《花卉図（玉堂富貴図）》一幅
